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ABSTRAK 
 
Aris Suharsono. PERBANDINGAN ANTARA MODEL PEMBELAJARAN 
PROBLEM BASED LEARNING (PBL) DAN PROBLEM POSING 
TERHADAP HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN MENGGAMBAR 
TEKNIK DASAR BANGUNAN SISWA KELAS X SMK NEGERI 2 
SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi. Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 
2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mngtahui perbedaan penggunaan model 
pembelajaran problem based learning dan metode pembelajaran problem posing 
dalam meningkatkan hasil belajar kognitif siswa. 2) Menguji pengaruh 
penggunaan model pembelajaran problem based learning dan problem posing 
dalam meningkatkan hasil belajar kognitif siswa. 3) Mengetahui keefektifan 
penggunaan model pembelajaran problem based learning dan problem posing 
dalam meningkatkan hasil belajar kognitif siswa. 
 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian komparatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas X TGB SMK Negeri 2 Sukoharjo yang 
berjumlah 71 siswa. Populasi dibagi menjadi 2 kelompok belajar masing-masing 
36 siswa, yaitu kelompok TGB A yang menggunakan model pembelajaran 
Problem Based Learning dan kelompok belajar TGB B menggunakan model 
pembelajaran Problem Posing. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan 
dokumentasi. Validitas instrumen menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, 
tingkat kesukaran dan daya beda. Uji prasyarat analisis dengan uji normalitas 
yang menggunakan uji Shapiro-Wilk, uji keseimbangan yang menggunakan uji T, 
uji homogenitas menggunakan uji F. Teknik analisis data menggunakan uji 
hipotesis dengan ANAVA menggunakan SPSS. 
 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut:  
1) Terdapat perbedaan hasil belajar pada penggunaan model pembelajaran 
Problem Based Learning dan Problem Posing (Fhitung (5,253) > F tabel 
(3,979) dan Sig. (0,025) < α (0,05)). 2) Terdapat pengaruh pada 
penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning dan Problem 
Posing terhadap hasil belajar kognitif siswa (sig. (0,00) < α (0,05) dan                     
Fhitung (4,465) > Ftabel (3,9082). 3) Model pembelajaran Problem Posing 
lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar kognitif siswa dilihat dari 
perbedaan rata-rata hasil kognitif menggambar teknik dasar bKata kunci: 
Model Pembelajaran, Problem Based Learning, Problem Posing, Hasil 
Belajar. 
 
Kata kunci: Model Pembelajaran, Problem Based Learning, Problem Posing, 
Hasil Belajar. 
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ABSTRACT 
 
Aris Suharsono. THE COMPARISSON BETWEEN LEARNING MODEL 
OF PROBLEM BASED LEARNING (PBL) AND LEARNONG MODEL OF 
PROBLEM POSING ON STUDY PRODUCT TECHNIQUE BASE 
BUILDING DRAWING IN CLASS X , SMK NEGERI 2 SUKOHARJO 
ACADEMIC YEAR 2015/2016. Thesis. Surakarta: Teacher and Education 
Construction Technic Faculty, Sebelas Maret University, August 2016. 
 I am of this reaserch: 1) Knowing make different learning model problem 
based learning and leraning model problem posing to grow up the cognitive 
student study product. 2) Try to know influence if use problem based leraning 
model and problem posing for grow up cognitive study product. 3) To know 
efectiveness problem based learning model and problem posing for grow up 
cognitive study product. 
 This research’d is the comparative research model analysis. The researcher 
uses’d 71 students class X, TGB program on SMK Negeri 2 Sukoharjo 
population. There population had two groups and every groups have 36 students, 
fisrt one group with 36 students use problem based learning model for TGB A and 
the second group with 36 students use Problem Posing leraning model for TGB B. 
To accumulation this data researcher use test and documentation. Validity 
instrument use validity test realibility test on differents level and different 
capacity. Prerequest test analyze with normalitas experiment and uses are Shapiro 
– Wilk test, Parity test with T test, and homoginity test use F test. The researcher 
are use analysis technic data hypothesis tes, ANAVA with SPSS. 
 The result of researcher were product were:  
1. Any different study product between Problem Based Learning and 
Problem Posing learning model (Fhitung (5,253)> F tabel(3,979) dan Sig. 
(0,025) < α(0,05). 2) The researcher have found about influence between 
problem based learning model and problem posing concern in cognitive 
study student product are (sig. (0,00) < α (0,05) andFhitung (4,465) > 
Ftabel(3,9082). 3) Problem Posing learning model more efectiveness than 
problem based learning model for grow up the cognitive student study 
product. It can see on differents cognitive product that is avarage base 
drawing learning construction (mean PP = 56,14 > mean PBL = 55,93 
 
 
Key word: Learning model, Problem Based Learning, Problem Posing, product 
study. 
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MOTTO 
 
 
“Dengan ilmu hidup menjadi mudah 
Dengan seni hidup menjadi indah 
Dengan agama hidup menjadi bermakna” 
(Prof. H.A. Mukti Ali) 
 
 
“Mengakui kekurangan diri adalah tenaga untuk kesempurnaan, 
terus mengisi kekurangan adalah keberanian yang luar biasa” 
 
(Hamka) 
 
 
“Tidak ada rahasia untuk menggapai sukses  
Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras dan  
mau belajar dari kegagalan”  
(Colin Powell) 
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